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ABSTRAK 
ANALISIS PENYEBAB KERUSAKAN KAIN ERRO PADA PT. SARI 
WARNA ASLI I  KARANGANYAR 
AWAN  WIDYANTO 
F3514014 
 
Kerusakan produk menjadi masalah utama dalam hasil produksi karena bisa 
merugikan perusahaan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui jenis kerusakan, 
untuk mengetahui penyebab kerusakan dan cara meminimalisir kerusakan kain 
Erro pada PT. Sari Warna Asli I Kebakramat, Karanganyar.  
Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian ini 
menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara  
wawancara dan observasi secara langsung di bagian produksi. Data sekunder 
diperoleh dengan cara pemeriksaan dokumen Laporan Hasil Inspeks. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode diagram pareto dan diagram 
sebab akibat (fish bone).  
Berdasarkan hasil analisis jenis kerusakan menggunakan diagram pareto 
diperoleh hasil yaitu belang 30,22 %, kerowak 17,56 %, flek obat 17,07 %, sobek 
14,51 %, bekas melipat 14,48 %, dan kotor 6,7 %. Dari hasil tersebut dapat 
simpulan dengan menggunakan aturan diagram pareto 80-20, yaitu menyatakan 
bahwa untuk banyak kajadian sekitar 80% dari kerusakan dapat disebabkan oleh 
20% dari penyebab kerusakan yang paling dominan. Belang merupakan kerusakan 
yang sering menyebabkan efek pada produksi kain Erro karena hasil diagram 
pareto menunjukan kerusakan belang lebih dari 20% dari hasil kerusakan 
keseluruhan.  
  Sedangkan penyebab kerusakan belang diakibatkan oleh faktor mesin, 
manusia, metode, material. Dari hasil analisis hendaknya perusahaan lebih 
meningkatkan dalam pengawasan dan pengendalian produksi, peningkatan 
kualitas bahan baku, service mesin secara rutin, metode yang digunakan harus 
tepat, sehingga bisa menghasilkan produk yang berkualitas.     
 
Kata kunci: Pengendalian kualitas, diagram pareto, diagram fish-bone 
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ABSTRACT 
ANALYSIS OF CAUSE OF DAMAGE IN ERRO FABRIC PRODUCTS IN 
PT. SARI WARNA ASLI I KARANGANYAR 
 
AWAN WIDYANTO 
F3514014 
 Damaging product is a major problem in production because it can harm 
the company. The purpose of this study to determine the type of damage, to 
determine the cause of damage and how to minimize damage Erro fabric at PT. 
Sari Warna Asli I Kebakramat, Karanganyar. 
            The type of research used is descriptive. This research uses primary data 
and secondary data. Primary data obtained by interview and observation directly 
in the production. Secondary data obtained by examination of Inspection Result 
Report documents. The method used in this research is pareto diagram and causal 
(fish bone) diagram. 
             Based on the results of analysis of the type of damage using pareto 
diagram obtained results are stripes 30.22%, perforated 17.56%, flek drug 17.07% 
spots 17.57%, tear 14.51%, traces 14.58%, and gross 6.7%. From these results it 
can be concluded by using the pareto rule rule 80-20, which states that for many 
occurrence about 80% of the damage can be caused by 20% of the causes of the 
most dominant damage. Stripes is a damage that often causes an effect on the 
production of Erro fabrics because the results of pareto diagrams show a stripe 
damage of more than 20% of the overall damage result. 
             While the cause of fabric damage caused by engine factors, human, 
method, material.. From the results of the analysis the company should be better 
improving supervision and control of production, improving the quality of raw 
materials, machine service routinely, the method used must be precise, so as to 
produce a quality product. 
 
 
 
Key words: Quality control, pareto diagram, fish-bone diagram 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
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Saya bisa menerima kegagalan, tapi saya tidak bisa menerima segala hal yang tak  
pernah di usahakan (Michael Jordan) 
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